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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul 
“Partisipasi Anggota dan Kader dalam Membangun Modal Sosial Organisasi 
Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal” ini benar-
benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau 
pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau 
kutipan dengan mengikuti kata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Skripsi 
ini telah menjadi tanggung jawab saya sendiri. Apabila di kemudian hari 
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Kemajuan sebuah organisasi akan terletak bagaimana tercapai atau 
tidaknya tujuan organisasi. Tujuan organisasi GP Ansor Pageruyung sendiri  
diupayakan melalui berbagai bentuk kegiatan yang telah diprogramkan. 
Keberhasilan kegiatan-kegiatan keorganisasian akan sangat dipengaruhi oleh 
partisipasi warga organisasi. Partisipasi memegang peranan penting dalam sukses 
tidaknya sebuah organisasi. Namun demikian partsipasi dalam organisasi GP 
Ansor mulai melemah. Dan hal tersebut akan mempengaruhi eksistensi organisasi.  
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk 
partisipasi, faktor penghambat dan pendorong partisipasi, serta peran partisipasi 
dalam membangun modal sosial GP Ansor Pageruyung. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh 
melalui wawancara yang didukung oleh data hasil dokumentasi. Subyek penelitian 
adalah anggota dan pengurus GP Ansor Pageruyung. Tekning sampling yang 
digunaan dalam penelitian ini adalah snowball sampling dan purposive sampling. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data yang 
digunkan adalah secara interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi dalam organisasi 
GP Ansor Kecamatan Pageruyung adalah partisipasi fisik dan non fisik serta 
bentuk partisipasi berupa uang dan tenaga. Faktor-faktor yang mendorong 
timbulnya partisipasi para kader GP Ansor dari segi motivasi adalah kesadaran 
para anggota dan keterpaksaan. Faktor pendorong yang laian berupa kharisma 
para ulama, sikap/kebiasaan sendiko dawuh pada ulama, kebijakan NU mengenai 
amaliah sosial, dan pengaruh sosialisasi dalam  pendidikan. Faktor penghambat 
partisipasinya berupa faktor ekonomi, situasi politik internal NU, turunnya 
kepercayaan terhadap organisasi, kegiatan yang monoton, serta ciri khas GP 
Ansor mulai hilang. Peran partispasi dalam membangun trust akan memunculkan 
sikapa saling percaya diantara para anggota, Peran partisipasi dalam membangun 
norma adalah membentuk dan sekaligus menjadi motor penggerak 
berlangsungnya pelaksanaan aturan-aturan yang disepakati bersama, dan peran 
partsisipasi dalam membangun jaringan adalah mempertegas tipologi hubungan-
hubungan sosial dan memebentuk hubungan-hubungan sosial baru. 
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